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Las normas de publicaciones son un conjunto de notas estrechamente 
relacionadas, bien fundamentadas y previamente estudiadas que van 
dedicadas a autores y colaboradores interesados en publicar cualquier 
investigación, proyecto, tesis, experiencias, inquietudes profesionales o 
hallazgos científicos, entre otros. 
Las normas constituyen tareas de control para el editor o el director de 
cualquier publicación porque garantizan la uniformidad; de esta manera 
el trabajo se disciplina y, por consiguiente, los resultados serán mejores. 
Cada documento reconocido internacionalmente que se publique con 
cierta periodicidad debe estar regido por alguna norma existente para 
lograr la estandarización en el trabajo, a pesar de alguna pequeña 
modificación que fuera necesario realizar por interés institucional. 
Mantener su funcionabilidad es muy importante para lograr el prestigio 
de la publicación. 
En el sector de la Salud Pública rigen los Requisitos de Uniformidad para 
Manuscritos presentados a Revistas Biomédicas (Normas de Vancouver). 
Los Requisitos Uniformes son un texto elaborado por el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (CIERM) para apoyar la 
redacción de los trabajos bajo una gran idea de integrar, 
magistralmente, todos los aspectos que inciden en la normalización y la 
calidad de los artículos científicos, técnicos y docentes, entre otros; pero 
todavía existe cierto desconocimiento acerca del documento o de su 
esencia por parte de los profesionales. Actualmente asisten a las 
bibliotecas usuarios sin conocimiento alguno de aspectos relacionados 
con los temas editoriales. 
Los Requisitos de Uniformidad de Vancouver, en su totalidad, 
constituyen una valiosísima herramienta de trabajo, no solo para el 
profesional que desee publicar, sino para el gestor de la información que 
brinde el servicio editorial y el de redacción de las referencias 
bibliográficas (este último tiene gran demanda dentro de las bibliotecas 
debido al uso constante dentro de la actividad docente-investigativa). 
Sería muy útil, dentro de la alfabetización informacional, hacer énfasis 
en esta importante actividad; no solo por el contenido propio de la 
publicación, sino por la estructura de las referencias bibliográficas. 
Por todo lo anteriormente expuesto se pone en sus manos la última 
versión de las normas establecidas en el sistema. 
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